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Satoru KIMuRA
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  1． Twenty－four patients with cornplicated urinary tract infection were treated with disodium
sulbenicillin （Lilacillin） which is a new synthetic penicillin．
  2． The patients consisted of 11 pyelonephritis， 8 cystitis， 2 prostatitis， 2 epididymitis and
1 operative wound infection after nephrectomy．
  3． Five patients showed excellent response， eleven good， 4 fair and 4 no response． Effec－
tiveness rate was thus 67％．
  4． No side effect was encountered．



























     sulbenicillin （SB－PC）

































   覚症状（発熱，腰背部痛，膀胱刺激症状など）
   の完全緩解、副作用なし．
2．有効：尿中細菌著減，尿沈渣中白血球消失，自覚
   症状の完全緩解．
3．やや有効：尿中細菌の減少，尿沈渣中白血球の減
   少，自覚症状の軽減
4．無効：他・自覚症状の軽減が全くみられなかっ
   た．
5．不明：副作用強く投与中止した例，投与中に他の
   原因で死亡したり，希望退院したもの．
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19 M．K． 27i女膀  胱  炎 腎  結． 石 ．k皮ブ菌 （一） 什 一 4．OX 7有  効
20 J．B． 49…男 前 立 腺 炎 前立腺結石 上皮ブ菌 （一） 十 一 4．0× フ 有  効
21 T．M． 58i男前 立 腺炎 前立腺結石 緑膿菌 （＋） 掛 冊 4．Ox14無  効
22 K．1． 65i女膀  胱  炎 尿道カルンクラ 大腸菌 大腸菌 十 升 4，0× 9 無  効
23 N．T． 76i男急性副睾丸炎 前立腺肥大症 ？ ？ 十 一 4．OX 7有  効


































症例 6．38歳 女 両側腎孟腎炎（陳旧性腎結核，
























館野某 ♂69才 慢性膀胱炎 前立腺癌 （起炎菌）変形菌（＋）
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腰背部痛 一                                      一                                      ＿                              ＿                              一                     一
尿 泪濁 柵←一一一一→珊←一一→柵艦什什 ＋＋ 一一 一 一 一一一
白 血球 10800             9600       11000      7800          6800        7600
食   慾 z
Fig．1症 例 2
132 木村：複雑尿路感染症・disodium sulbenicillin





























自 血球 8900     量600            10100          7800
食   慾
Fig．2症 例 6



























尿 泪濁 白濁II  膿 血 性    1「   （十）    1   （＿）
白 血 球 6800     10200 8700       5000




































             （1濃度ディスク法）

















































             （1973年10月9日受付）
Table 4．投与前後臨床化学諸値の変動と副作用
A二一P GOT      GPT PSP（％） BUN K






























































































































14 8 王○ 工8 18 28 24 80 82 玉0 工0 3．8 4．1 な し
20 36 36 40 42 84 80 12 10 3．2 3．8 な し
21 21 20 32 30 64 72 15 玉d 3．9 3．6 な し
23 7 11 18 18 21 24 68 74 18 Il 3．6 3．8 な し
24 19 18 32 30 92 80 10 10 3．6 3．6 な し
